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OPINIO
RTVE, principi o final?
RTVE NO HA ESTAT MAI UNA
radiotelevisió pública de veritat, un
model de servei a la ciutadania en el
camp informatiu, cultural o d'entreteni¬
ment. Gran part de culpa s'ha de trobar
en el seu origen, el franquisme i potser
en el fet que el primer president de la
democràcia, Adolfo Suárez, n'hagués
estat director general i conegués tots els
camins per aprofitar-se'n des del poder.
Malauradament aquesta inèrcia de
control governamental i de manca
d'independència no es va aturar en el
governs successius, centristes, socia¬
listes o populars. I a mesura que van
néixer altres televisions públiques,
autonòmiques o locals el model esguer¬
rat es va perpetuar.
El somni de molts que treballem a
mitjans audiovisuals públics és poder-
nos assemblar a la BBC o a la radiote¬
levisió pública alemanya, models que
estan al servei de la ciutadania, i que,
amb tots el seus defectes, planten cara
al poder si convé, amb el suport que els
dóna saber que són la referència infor¬
mativa i cultural dels ciutadans.
A la democràcia espanyola no s'ha
debatut mai a fons el paper ni el model
dels audiovisuals públics. Des dels
mitjans públics no convenia aquest
debat, i els privats no hi estaven interes¬
sats. S'estimaven més emprar les forces
"MoLts que treballem en mitjans
audiovisuals públics somniem en
assemblar-nos a la BBC o a la
radiotelevisió pública alemanya"
en reivindicar el sector audiovisual
privat, en adobar el seu propi terreny.
servia "per fer la BBC". Així que el
debat es va centrar en l'existència de les
"televisions" privades, que havien de
ser-ne la solució.
Els resultats estan a la vista i els pocs
espais de la RTVE que feien servei
públic van desaparèixer en favor de la
teleporqueria i del tot per l'audiència.
Aquesta "abducció" de la "tele" pública
dins dels esquemes dels pitjors aspectes
que va aportar la privada va fer que
s'allunyés encara més dels objectius
teòrics dels qui sospiràvem per un
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audiovisual de servei a la ciutadania. El
pitjor és que aquesta absència no era
detectada per la societat. Per molt
recent que fos el sistema democràtic
ningú no hauria tolerat un estat sense la
separació dels tres poders
bàsics o bé les protestes
haurien impossibilitat la
implantació d'un mètode
electoral fictici, hereu de la
democràcia orgànica fran¬
quista, per exemple.
Amb tot aquests jocs d'interessos es va
escamotejar una reforma necessària
des que l'Estatut de RTVE del 79 es va
veure que era paper mullat, que no
Però aquesta absència més subtil,
aquest ajut imprescindible per crear
la democràcia dia a dia, mai no va
ser bandera prou seguida. La manca
d'aquesta radiotelevisió independent,
allunyada dels alts i baixos de la política
partidista, amb professionals disposats
a plantar cara a les pressions, no era
present. Les veus que la reclamàvem no
vàrem ser prou potents. Quan estaven a
l'oposició els partits denunciaven la
manca de pluralisme, el sectarisme de
RTVE... per fer el mateix quan aconse¬
guien el poder. Fins ara fa dos anys.
Una de les grans promeses de l'actual
president del govern va ser la reforma
de RTVE. Una reforma que havia de
ser filla de l'informe del "comitè de
savis", però que, una vegada
més ni es va discutir on
hauria d'haver interessat,
al si de RTVE, públicament,
ni evidentment als mitjans
privats. Les esperances en
l'informe van disminuir
sensiblement al seu pas pel
Parlament. A Catalunya
toquem de prop la desapari¬
ció del paper de RTVE com
a vertebrador de l'Estat
autonòmic. Encara està en
l'aire l'existència de Ràdio4
i de la producció televi¬
siva de Sant Cugat. Això sí
PSOE i PP s'han afanyat a posar-se
d'acord en el nom d'un director gene¬
ral. D'un dia per a l'altre, d'esquena a la
societat, sense debat i sense saber-ne els
seus mèrits.
Pel que fa al model de RTVE que es
vol, poc se'n sap. Els treballadors hem
estat demanant aquest dibuix de futur
durant anys. L'única resposta ha estat
una dràstica reducció de personal: 4.150
professionals experimentats al carrer.
Es això el principi d'aquella radiotele¬
visió publica tan desitjada? O és només
el principi d'un final on l'únic que
tindrà pes veritable a 1'audiovisual serà
el sector privat?
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